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◯C
租 税 法
計 算 科 学
心 理 学
英 語 教 育
宗教社会学
教 育 学
社会保障論
英 語 教 育
中小企業金融論
中国経済論
職 業 指 導
哲学・倫理学
国際政治学
経 営 学
教 育 学
宗教社会学
商 経 学 部
政策情報学部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
サービス創造学部
商 経 学 部
警察大学校
東京家政大学
教 授
教 授
教 授
教 授
准 教 授
専 任 講 師
専 任 講 師
専 任 講 師
非常勤講師
非常勤講師
非常勤講師
非常勤講師
非常勤講師
非常勤講師
教 授
助 教
客員研究員
千葉商科大学国府台学会
会長　島田晴雄（学長）
国府台学会運営委員会委員
（ABC順）
天　野　克　彦（政策情報学部）
遠　藤　　　隆（商 経 学 部）
藤　江　俊　彦（政策情報学部）
藤　野　奈津子（商 経 学 部）
原　科　幸　彦（政策情報学部）
池　田　武　俊（サービス創造学部）
奥　寺　　　葵（商 経 学 部）
◎相　良　陽一郎（商 経 学 部）
櫻　井　　　聡（商 経 学 部）
谷　川　喜美江（商 経 学 部）
〇内　海　幸　久（商 経 学 部）
山　﨑　　　聡（商 経 学 部）
朱　　　　　珉（商 経 学 部）
◎委員長　　　　　　　
○副委員長　　　　　　
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今　村　　　修
大矢野　　　潤
相　良　陽一郎
趙　　　　　軍
山 内 真 理
荒　川　敏　彦
沖　塩　有希子
齋　藤　香　里
加　藤　澄　恵
酒　井　俊　行
臧　　　世　俊
髙　島　　　明
枡 岡 大 輔
水　野　　　均
樋　口　晴　彦
相　良　麻　里
下　村　育　世
中国近現代史・
中 国 語 学
東洋大学人間科学
総 合 研 究 所
